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▲. К. Матвеев
Свердловск
В РОЛИ СОЗДАТЕЛЯ ТОПОНИМОВ'
Статья продолжает серию публикаций, посвященных условной 
топонимической системе, сложившейся в группе охотников-любите- 
лей за двадцать лет совместного освоения охотничьего угодья. 
Общая характеристика этой системы, обстоятельства ее возникно­
вения, состав группы, территория, на которой используется систе­
ма, уже были описаны [1]. В этой статье компоненты системы 
анализируются с ономасиологической точки зрения.
В начале статьи п р и в о д и т с я  перечень общеизвестных топони­
мов (А), которые были восприняты от местных старожилов или 
извлечены из письменных источников (карт, справочников и др.)* 
Это необходимо, так как в ряде случаев условные топонимы воз­
никли на базе общеизвестных. Ономасиологические справки в пе­
речне А даются гіо мере возможности. Топонимы расположены в 
алфавитном порядке. Основная часть . (Б) построена по тому же 
принципу, но с обязательной краткой характеристикой обстоя­
тельств возникновения названия. Указание на вид объекта дает­
ся только в тех случаях, когда географический термин не входит 
в состав топонима или произошла метонимия. Географическая 
привязка в перечне А приводится регулярно, в основной же ч а ­
сти (Б) - только если она что-либо проясняет в номинации.
Статью завершают выводы (В).
А. Общеизвестные топонимы
Баская. Правый приток р. Бисерть. От диалектного слова 
баской — «хороший», «красивый». Река течет среди невысоких 
гор по красивой долине, окаймленной лесными угодьями и очень 
хорошими лугами. В реке много рыбы — хариуса.
Баскинский. Бывший остановочный пункт на участке железной 
дороги Кузино — Шаля. Находится в истоках р. Баская.
Берлога. Остановочный пункт на участке железной дороги Ку­
зино — Ш аля. В этих местах и сейчас есть медведи*
Гаражи. Урочище на р. Баская. По рассказам старожилов, 
несколько десятков лет тому назад, во время активных лесопору- 
бок по Баской, в этом месте были гаражи. Остатки строений вид­
ны до сих* пор.
Лысая Гора. Находится на берегу р. М алая  Баская. Н азва ­
ние сообщено местными охотниками, но нет полной уверенности, 
что оно общераспространенное. Лет 15—20 тому назад гора дей­
ствительно была «лысой», так как на ней был полностью вырублен 
лес. Сейчас она покрыта молодым березняком. См. К удрявая Го­
ра (Б),  П ервоуральская Гора (Б).
Куарская Дорога. Идет от бывшего остановочного пункта Б ас ­
кинский к бывшему же поселку Куара. Считается, что название 
сообщено местными охотниками. Подробнее см. Куарская П росе­
ка (Б ) .
М алая Баская. Левый исток р. Баская. На карте — р. Х охлу- 
новка Баская. Любопытно, что М алая Баская длиннее собствен­
но Баской. Очевидно, местное население считает основным правый 
исток, поскольку он течет строго с севера на юг, как и вся Баская.
Осиновка. Правый приток р. Баская. Осинника на берегах 
этой реки действительно очень много.
Первая Баская. Левый приток р. М алая Баская. На карте — 
р. Баская. Таким образом, вершиной р. Баская топографы счита­
ют р. Первая Баская. Раньше близ устья Первой Баской был ле­
соучасток Баская. Если принять его за точку отсчета, то П ервая  
Баская действительно будет первой «рассохой», М алая Баская  — 
второй, а собственно Баская  — третьей. Знаменательно, что н а ­
званий Вторая Баская  и Третья Баская  никто из нас никогда не 
слышал, как, кстати, и топонима Больш ая Баская. См. также 
Углежоги (А).
Сабик. Станция и поселок на участке железной дороги Кузи­
но — Ш аля.
Сабиковская Дорога. Хорошая грейдерная лесовозная дорога, 
идущая от Сабика в направлении на юго-запад. Мы до сих пор 
не знаем точно, куда она ведет — в рабочий поселок Бисерть, 
в поселок Сарга или в рабочий поселок Ш аля. Местные жители 
и другие охотники иногда называют эту дорогу Н о в о й ,Сабиковской  
в отличие от Старой Сабиковской Д ороги. См. Бисертская Д о р о ­
га (Б ) ,  Больш ая Д орога  (Б ) .
Сарга. Станция и поселок на участке железной дороги Кузи­
но — Ш ал я .
Становая. Левый приток р. Утка. От прилагательного становой, 
ср. стан «место стоянки; лагерь (полевой, охотничий и т. д.)».
Старая Пасека. Урочище по Узкоколейке. Здесь, в очень удоб­
ном и красивом месте, когда-то была пасека, от которой сейчас 
не осталось никаких следов. См. У зкоколейка  (А).
Старая Сабиковская Дорога. Заброшенная лесовозная дорога, 
которая ответвляется от Новой Сабиковской Дороги и идет по 
направлению в Баскинскому и Берлоге. См. К руглая Д орога  (Б ) .
Телефонка. Просека, идущая от Сабика на запад. Во време­
на активных лесопорубок в верховьях р. Б аская  по этой просеке 
проходила телефонная линия. Кое-где до сих пор видны столбы 
и оборванные провода.
Углежоги. Урочище близ впадения р. Первая Баская в Малую 
Баскую. Здесь когда-то жгли древесный уголь: следы производ­
ства видны до сих пор. Позднее в этом месте был лесоучасток 
Баская. См. такж е П ервая Баская  (А).
Узкоколейка [2]. Дорога, идущая от Сарги на юг к местам 
старых лесоразработок. Раньше здесь проходила узкоколейная ж е ­
лезная дорога, теперь полотно полностью снято. Узкоколейка чле­
нится на усьі — ответвления.
В нашей группе Узкоколейкой  именуется десятикилометровый 
участок дороги от Сарги до урочища Старая Пасека  (А), а так ­
же его левое продолжение — Центральный Ус (Б ) .
В. Условные топонимы
Адская Просека. Находится между Затерянным Миром и З а ­
гробным логом, ведет в Потусторонний Мир. Просека изобилует 
лесными завалами, заросшими местами, иногда круто поднимает­
ся в гору. Путь по ней тяжел. Название относится к комплексу 
образных «религиозных» топонимов. Об их возникновении см. П о­
тусторонний Мир.
Бедные Ноги. Очень крутой подъем на Круглой Дороге.
Бежин Луг, обычно просто Бежин. Обширный луг на возвы­
шенности возле р. Баская. Перенос тургеневского названия Бе­
жин Л уг  по чисто внешней ассоциации: раз большой луг, значит, 
Бежин Луг.
Бежинская Дорога. Покосная дорога, идущая по Бежину Лугу.
Бежинская Кругосветка. Кольцевой охотничий маршрут по Б е­
жину Лугу.
Бежинский Пыхтун. Крутой подъем на одном из участков Бе- 
жина Л у г а > Ср. Углеж огский Пыхтун.
Бежинский Сосняк. Сосновая роща-лесопосадка на Бежином 
Лугу.
Бежинское Плато. Сравнительно ровная площадка на Бежином 
Лугу.
Березовая Аллейка. Часть Берложской Узкоколейки, на которой 
тропа окаймлена с двух сторон высокими березами.
Березовая Просека. Проходит по хорошему березовому лесу.
Берложская Дорога. Старая лесовозная дорога, идущая от кон­
ца Берложской Узкоколейки к Круглой Дороге. Название дано 
по смежности с Берложской Узкоколейкой.
Берложская Плотника. Участок Берложской Узкоколейки, на 
котором близ старой обвалившейся насыпи образовалось несколь­
ко больших и глубоких ям с водой.
Берложская Узкоколейка. Старая узкоколейка, теперь очень 
узкая и заросшая тропа, ведущая от Центрального Уса в северо- 
восточном направлении. Этот путь был использован несколько раз 
для выхода на Берлогу, поэтому и появилось название Берложская 
Узкоколейка, хотя от ее конца до Берлоги очень далеко. Примеча­
тельно, что никогда не было в употреблении название Берлож ский 
Ус.
Берложский Крест. Перекресток двух старых лесовозных дорог 
в нескольких километрах юго-западнее Берлоги.
Берложский Сосняк. Сосновая роща-лесопосадка недалеко от 
Берлоги.
Бермудский Треугольник, эллиптически — Бермудский. Уча­
сток леса, ограниченный с двух сторон Центральным Усом и Боль­
шим Правым Усом, а с третьей — одним из притоков р. Осинов- 
ка. Название дано из-за характерной формы по привычной ассо­
циации: если треугольник — то Бермудский. Ср. шуточное назва­
ние одной из новостроек Свердловска в Ж елезнодорожном рай­
оне — Бермудский Треугольник.
Бисертская Дорога, обычно Бисертская. См. С абиковская Д о ­
рога (А). Оба эти названия используются как равнозначные.
Бисертский Галечник. С тарая разработка гравия близ выхода 
Малого Правого Уса на Бисертскую (Сабиковскую) Дорогу.
Бобровый Мостик. Разрушенный мост через р. Осиновка по 
Центральному Усу. Здесь бобры построили плотину и возникла 
запруда. По плотине можно ходить, настолько она прочна.
Боковая Д орож ка. Отходит от Вальдшнепиной тропы «в бок» 
и теряется в лесу.
Большая Дорога. То же, что С абиковская Д орога  (А).
Большой Ельник или Длинный Ельник. Крупный, вытянутый 
вдоль лога участок елового леса в Бермудском Треугольнике.
Большой Правый Ус, обычно Большой Правый. Правое ответ­
вление старой узкоколейной дороги, идущее на юго-запад к Саби- 
ковской Дороге.
Браконьерская Дорога. Отходит на юг от Сабиковской Дороги 
уже в пределах Бисертского охотхозяйства. Куда она ведет, мы не 
.ш.им. Гі.ізвание дано по ме;гонимии. См. Браконьерское Место.
Браконьерское Место. Развилка Сабиковской и Браконьерской 
дорог. Здесь нашим охотничьим патрулем был задерж ан браконьер.
Вальдшнепиная Дорога, Вальдшнепиная Тропа, обычно Вальд- 
шнепиная. Старая, очень сырая и грязная дорога, идущая непо­
далеку от Узкоколейки. Расстояние по Вальдшнепиной Дороге зн а ­
чительно короче, чем путь по Узкоколейке, поэтому охотники часто 
пользуются этой дорогой. Здесь как-то взлетел вальдшнеп, откуда 
и название.
Верхняя Тропа. Идет по горам Волчьего Квадрата.
Верхняя Дорога, Верхняя Тропа. Старая лесовозная дорога 
на склоне горы в Бермудском Треугольнике. Параллельно, но ни­
же идут Средняя Д орога  и Ниж няя Дорога.
Верхотурная Дорога, Верхотурская Дорога. С тарая узкоколей­
ка, идущая от Центрального Уса в гору, а затем близ самой вер­
шины крутой горы — «по верхотуре».
Верхотурский Галечник. Старый карьер, где добывали гравий 
для покрытия дорог. Находится в конце Верхотурной Дороги.
Веселая Гора. Очень крутая гора, покрытая чистым березовым 
лесом, в основании горы — луга и ручей. Место очень красивое. 
По горе идет Верхотурная Дорога.
Володина Избушка, Упийская Избушка. Охотничья избушка, 
построенная свердловским охотником Володей, который работал 
в УПИ — Уральском политехническом институте. Избушки теперь 
уже нет, но название по-прежнему в ходу.
Волчий Квадрат. Участок леса между Центральным Усом и 
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Большим Правым Усом, одним из притоков Осиновки, и Попереч­
ной Тропой. Строго говоря, это не квадрат, а трапеция. Здесь мы 
неоднократно видели волчьи следы и слышали волчий вой. На 
возникновение названия повлияло появившееся раньше наименова­
ние Бермудский Треугольник.
Галечниковый Лог, Галечный Лог. Над логом есть большой 
карьер-галечник.
Галечниковый Галечник. Карьер-галечник, который находится 
над Галечниковым Логом. Сперва по галечнику назвали лог, а з а ­
тем по логу — галечник.
Глухариная Горка. Небольшая возвышенность, над которой 
раньше часто взлетали глухари.
Горная Дорога. Идет по Двугорбой Горе.
Грязная Дорога. Новая лесовозная дорога на Дальнем Западе. 
Невероятно грязна.
Дальний Запад. Территория к западу от Большого Правого 
Уса. Находится очень далеко от основных охотничьих угодий.
Данин Лог, Данькин Лог. Небольшой лог, пересекающий М ерт­
вую Дорогу. Классический пример искусственной номинации: на­
звание дано Ю. Н. Тундыковым и А. Н. Левковым в честь мало­
летнего сына Тундыкова — Д аниила  (Д ани , Д аньки).
Двугорбая Гора. Имеет две вершины. По горе идут Горная 
Дорога и Крутая Тропа.
Дикий Запад. Северная часть Дальнего Запада . Здесь много 
бурелома, завалов, захламленных вырубов. Сперва весь Д альний  
Запад  называли Д иким  Западом , затем так стали именовать толь­
ко ту его часть, которая особенно трудна для ходьбы.
Длинная Гора. Протянулась вдоль Центрального Уса, имеет 
несколько километров длины. Иногда — Заячья Гора, из-за обилия 
зайцев.
Домашний Ельник, также Шалашный Ельник, Наш Ельник.
Около этого ельника находится шалаш — место нашего обитания.
Домашний Мысочек, также Шалашный Мысочек. Небольшая 
красивая возвышенность на мыске, образуемом извилиной ручья. Че­
рез этот мысок мы обычно возвращаемся домой.
Домашний Сосняк, Домашний Соснячок, также Шалашный Сос­
няк, Шалашный Соснячок. Сосновая роща-лесопосадка недалеко 
от Ш алаша.
Еловый Крутик. Гора в северной части Дальнего Запада ,  очень 
крутая и покрытая еловым лесом.
Ельничная Просека. Проходит по еловому лесу.
Забасковье. Местность за р. Баская. Сперва употреблялся так ­
же вариант Забассье, но он не удержался.
Забытый Треугольник. Местность между Нижней Дорогой, Бе- 
жиным Лугом и Центральным Усом. По форме — треугольник. 
Этот участок по разным причинам редко посещался, поэтому и 
стал в конце концов «забытым».
Загробный Лог или Потусторонний Лог. Обширный лог, при­
мыкающий к Потустороннему Миру и Загробному Миру.
Загробный Мир. Местность, находящ аяся за Потусторонним 
Миром. Так как она разделена дорогами на отдельные участки, 
можно различать П ервый, Второй, Третий Загробны е Миры. Мо­
жет быть, этих «миров» и больше, только так далеко никто из нас 
еще не ходил.
Западная Дорога. Основная дорога, идущая по Дальнему З а ­
паду с юга на север. На юге она расходится на отдельные лесо­
возные дороги. Куда идет сама дорога, не установлено.
Затерянный Мир. Местность между Берложской Узкоколейкой, 
Круглой Дорогой и Потусторонним Миром. Эта территория дол­
гое время была неизвестна, троп туда мы не знали. Когда ее 
«открыли», оказалось, что здесь очень разнообразные по рельефу 
и ландшафту богатые дичью места. Тут и вспомнили о научно- 
фантастическом романе А. Конан-Дойля «Затерянный Мир».
Калган. Гора, покрытая темным ельником, чем-то напоминаю­
щая голову, ср. просторечное и диалектное калган  «голова». Н а ­
звание дано приятелями Ю. Н. Тундыкова, с которыми мы встрети­
лись около этой горы, а затем оно было усвоено и нами.
Кольцо Нибелунгов. Кольцевой маршрут, объединяющий Боль­
шой Правый Ус, Бисертскую Дорогу и Центральный Ус. Ф акти­
чески это треугольник, общ ая длина линий которого примерно 
20 километров. Название Кольцо Нибелунгов дано по тому же 
принципу, что и Бежин Л у г , т. е. по привычной ассоциации: раз 
кольцо — то Нибелунгов.
Копаная Просека. Была вскопана с противопожарными целями.
Корень. Место на Круглой Дороге, где лежит вывернутое д е ­
рево с разветвленным корнем.
Короткая Перемычка, Короткий Усик. Соединяет Райскую Д о ­
рогу с Роскошной Дорогой в Загробном Мире. Она очень корот­
кая — около 100 метров.
Крапивный Бугор, Крапивный Холм. Небольшой холм в конце 
Самого Прямого Уса, ежегодно густо покрываемый крапивой.
Красивое Место. Поляна на пересечении двух просек на Д лин­
ной Горе. Очень красивое место: лужок, окруженный высокими 
старыми елями и большими березами.
Крестовые Покосы. Примыкают к Первоуральскому Кресту, т. е. 
перекрестку двух дорог близ Первоуральской Избушки, ныне не су­
ществующей.
Кривая Дорога. Идет с Нижней Дороги на вершину Бежина 
Луга. Д орога имеет несколько крутых поворотов.
Кривая Сосна. Старое, высохшее, очень высокое кривое дере­
во на Берложской Узкоколейке, служащее приметным ориентиром. 
Со временем выяснилось, что это не сосна, а лиственница.
Круглая Дорога. То же, что Старая Сабиковская Д орога  (А).
Дорога идет от старых лесоразработок в Сабик, сначала на восток 
и юго-восток, затем на северо-восток, т. е. дорога отнюдь не круг­
лая. Дело в том, что от нее отходит целый ряд ответвлений, при­
чем некоторые из них снова выходят на Круглую Дорогу. Когда 
мы еще не знали этих мест, то однажды описали круг в несколько 
километров и снова оказались на том же месте. Отсюда назва­
ние — Круглая Дорога.
Крутая Гора. Очень крутая гора между Большим Правым Усом 
и Самым Правым Усом.
Крутая Тропа, Крутая Тропочка. Круто спускается по логу 
Двугорбой Горы к Большому Правому Усу.
Куарская Просека. По ней идет Куарская Дорога (А). В силу 
популярности названия (мы часто заходим в лес по Куарской 
Просеке) сейчас широко распространен вариант Куарка  («шел 
по Куарке»).
Никто теперь не помнит, как возникло название Каурская Д о ­
рога. Общепринято, что сперва его освоил автор, который первым 
начал охотиться в этих местах, затем оно было воспринято и дру­
гими членами группы. Думаю, что я услышал это название от ка­
кого-то местного охотника. Так что трудно сказать, действитель­
но ли Куарская Дорога является Куарской.
Куарские Выруба. Сравнительно новые выруба на территории, 
прилегающей к Куарской Просеке.
Куарский Сосняк. Небольшой сосняк-посадка в конце Куар­
ской Просеки.
Кудрявая Гора. То же, что Л ы сая Гора (А) и П ервоураль­
ская Гора (Б ) .  Сейчас эта гора покрыта мелким березником, 
растущим небольшими куртинками.
Л апа. Место на Круглой Дороге, где отходят сразу три боко­
вые дороги, иногда шутливо именуемые «когтями».
Левый Аппендикс. Левое ответвление Круглой Дороги.
Лёнина Избушка. Избушка охотника-промысловика по имени 
Леня.
Лосиная Дорога, Лосиная Лесовозка, Лосиная Тропа. Старая 
лесовозная дорога в Бермудском Треугольнике. В одном месте она 
идет по влажному и грязному месту, где постоянно видны отчет­
ливые лосиные следы.
Лосиный Лог. Обширный лог в З.іп.ісковье. Название дано за 
обилие лосиных следов: лоси приходяі сюда на водопой.
Малый Затерянный Мир. Небольшой участок леса с полянками, 
расположенный близ Сабиковской Дороги и богатый дичью. Н а­
звание д ан о *ію аналогии с топонимом Затерянный Мир. Террито­
риально эти объекты не связаны.
Малый Правый Ус, обычно Малый Правый. Правое ответвле­
ние Центральь го Уса, значительно более короткое, чем Большой 
Правый Ус.
Матвеевский Лог. Обширный лог, в котором на первых порах 
часто охотился автор. В настоящее время связь между автором 
и названием не ощущается д аж е  самим автором.
Медвежья Кругосветка. Круговой охотничий маршрут по Мед­
вежьей Узкоколейке и Лосиной Дороге.
Медвежья Узкоколейка. Ответвление от Центрального Уса, на 
котором были обнаружены медвежьи следы.
Междуречье или Межбасковье. Местность между Большой Б а ­
ской и Малой Баской близ их слияния.
Мертвая Дорога, эллиптически — Мертвая. Дорога, на кото­
рой раньше никогда не было дичи. Следовательно, мертвый в д ан ­
ном случае означает «пустой» (ср. мертвый лес ). В настоящее 
время охотничий маршрут по Мертвой Дороге один из самых по­
пулярных, так что название, которое уже прочно внедрилось, се­
мантически себя не оправдывает.
Нижняя Дорога, эллиптически — Нижняя. Дорога, идущая 
вдоль Баской у подножья гор.
Нижняя Тропа. Самая нижняя из трех троп, идущих парал­
лельно по Бермудскому Треугольнику.
Новая Дорога, эллиптически — Новая. Была обнаружена позд­
нее других дорог, почему и получила такое название.
Новая Пасека. Эта пасека была устроена жителями Сарги, 
когда С тарая Пасека была заброшена, потому она и считалась 
новой. Сейчас Новая Пасека тоже заброшена. Осталась одна по­
луразрушенная избушка.
Новопасечная Дорога. Идет от Узкоколейки к Новой Пасеке.
Новый Выруб. Местность в районе новых лесоразработок на 
Диком Западе.
Пасека у Развилки. Находится на ответвлении от Сабиковской 
Дороги, «у развилки».
Первая Избушка. Если идти от Сарги или Баскинского на юг, 
то это первая охотничья избушка. Сейчас сама избушка не су­
ществует.
Первоуральская Гора. То же, что Л ы сая Гора  (А) и К удря­
вая Гора  (Б ) .  Н азвана по находившейся рядом Первоуральской 
Избушке.
Первоуральская Избушка. Построена охотниками из города 
Первоуральска. В настоящее время не существует.
Первоуральские Покосы. Луга, примыкающие к Первоураль­
ской Избушке.
Первоуральский Крест. Пересечение двух просек неподалеку от 
Первоуральской Избушки.
Предел. Гора на Дальнем Западе, за  которую никто из нас 
еще не ходил.
Плотинная Дорога. На Новой Пасеке была построена неболь­
шая плотина, возник пруд. По плотине идет дорога в лес — Пло­
тинная Дорога.
Площадь Плачущей Сосны. Небольшая площадка на месте ста- 
ррго выруба. Когда мы в первый раз посетили это место, то услы­
шали скрип сломанной сосны, очень напоминающий плач. После 
обсуждения решили дать этому месту несколько изощренное, но 
памятное для нас событийное название.
Пограничный Мир. Территория между Центральным Усом, Са- 
биковской (Бисертской) Дорогой и Загробным Миром. Когда выяс­
нилось, что участок не имеет имени, А. Н. Левков предложил это 
название, включающее уже утвердившийся географический тер­
мин мир (см. В) и прилагательное пограничный, указывающее 
на границу с Бисертским хозяйством.
П ожарная Гора. На горе был большой пожар — горел лес.
Пожарная Дорога. Идет по Пожарной Горе.
Поперечная Тропа, иногда — Замыкаю щая Тропа. Соединяет 
Большой Правый Ус и Малый Правый Ус, образуя южную грани­
цу Волчьего Квадрата.
Последняя Надежда. Небольшая просека, идущая по сосно­
вому лесу у самой железной дороги. Несколько раз здесь видели 
глухарей. И хотя никто ничего не добывал, просека получила это 
название, в котором больше иронии, чем надежды.
Потусторонний Мир. Участок леса, находящийся за Затерян­
ным Миром. Первоначально смысл названия увязывался с бук­
вально понимаемым выражением «по ту сторону» (имеется в ви­
ду — Затерянного М ира), затем не без доли юмора название при­
обрело «религиозную» окрашенность и стало первым в ряду таких 
названий.
Правый Аппендикс. Правое ответвление от Круглой Дороги. 
Строго говоря, это не «аппендикс», потому что оно в конце кон­
цов снова выходит на Круглую Дорогу.
Рай. Очень красивое и удобное для ходьбы место в Потусто­
роннем Мире, богатое дичью.
Райское Кольцо. Круговая дорожка в Раю.
Рокадная Дорога. Поперечная дорога, соединяющая Роскош­
ную Дорогу и Круглую Дорогу.
Роскошная Дорога. Главная дорога в Потустороннем Мире — 
красивая, удобная для ходьбы и богатая дичью..
Рыбацкое Место. У разрушенного моста через р. Баская, там, 
где ее пересекает Центральный Ус, рыбаки часто ловят хариуса.
Самый Правый Галечник. Находится на Самом Правом Усе.
Самый Правый Ус, эллиптически — Самый Правый. Ответвле­
ние от Большого Правого Уса, открытое сравнительно недавно. 
Название явно отражает стремление к сохранению системных свя­
зей в топонимии.
Свердловская Дорога. Соединяет Берложскую Дорогу со Сверд­
ловской Избушкой.
Свердловская Избушка. Была построена охотниками из Сверд­
ловска. Сейчас не существует.
Семь Логов. Горный участок местности на левобережье Баской. 
При движении вдоль реки приходится пересекать много лбгов.
Средние Покосы. Находятся между Первоуральскими Покоса­
ми и Крестовыми Покосами, т. е. являются «средними».
Средняя Тропа. Идет по Бермудскому Треугольнику между 
Верхней и Нижней Тропой.
Тимин Лог. Шуточное название в честь охотничьей собаки
А. Н. Левкова — Тимофея, Тимош и, Тима.
Толина Просека. Обнаружена А. Н. Левковым. Ср. Толин Лог.
Толин Лог. Первоначально этот лог назывался Л азаревским  
по имени охотника Л азаря ,  который иногда ходил с нами, но по 
ряду причин не удержался в группе. С течением времени лог со­
вершенно сознательно был переименован в Толин Лог в честь 
Анатолия Николаевича Левкова.
Тропа Плачущей Сосны. Эта тропа ведет от Площади П лачу­
щей Сосны в Забасковье. Перенос по смежности.
Углежогская Дорога, также Горная Дорога. Ведет от урочища 
Углежоги к Левому Усу Круглой Дороги. Дорога идет круто в го­
ру, отсюда второе название.
Углежогский Пыхтун. Крутая гора близ Углежогов. Чтобы под­
няться на нее, пришлось «попыхтеть», поэтому она и получила 
название Пыхтун: С течением времени появился географический 
термин пыхтун «крутая гора» и топоним Беж инский Пыхтун. Воз­
никла необходимость в дифференцирующем определении.
Центральный Ус. Бывш ая узкоколейка на участке от Старой 
Пасеки до Сабиковской (Бисертской) Дороги. Иногда — Левый 
Ус.. Центральным  он именуется потому, что от него отходят М а­
лый Правый Ус и Берложская Узкоколейка, Л евы м  — в противо­
положность Большому Правому Усу. В речи часты эллиптические 
формы — Центральный и Левый.
Чирковое Озеро. Небольшой пруд, возникший около бывшей 
узкоколейной дороги. Здесь однажды взлетела стая уток-чирков.
Чирковый Лог. В этом логу есть небольшое озерко, на котором 
иногда бывают чирки.
Чистилище. Вершина горы, на которую поднимается Адская 
Просека. Место, удобное для отдыха. Далее по просеке попадаешь 
в Потусторонний Мир. Одно из серии «религиозных» названий. 
Подробнее см. Потусторонний Мир.
Чудная Д орожка. Тропка, продолжаю щая Самый Правый Ус 
и выходящая на одно из боковых ответвлений Западной Дороги. 
Тропка очень красива и удобна для ходьбы.
Ш алаш. Наиболее употребительное название нашей охотничьей 
избушки. «Официальное» наименование — Хижина Дяди Толи, 
которое дано в честь главного строителя избушки и руководителя
нашей охотничьей группы — Анатолия Николаевича Левкова, ис­
пользуется редко.
Широкая Просека. Необычно широкая просека, видимо, старая 
лесозащитная полоса. '
Ю жная Сторона. Территория к югу от Бисертской Дороги. В со­
ответствии с выработанной моделью логичнее было бы назвать 
Южный М ир, что и будет предложено.
Юрин Лог. Название дано в честь Юрия Никифоровича Тунды- 
кова. Иногда — Тундыковский Лог.
В. В ы воды
Анализируемая условная топонимическая система представляет 
собой* сложное сплетение топонимов, известных за пределами на­
шей группы (А), и собственно условных топонимов (Б).
К группе А относятся: 1) общеизвестные ойконимы (С абик, 
Сарга и др.) и гидронимы (Баская, Осиповка  и др.),  указанные 
на картах, которые образуют основную сетку названий (точная 
ориентировка по ней невозможна); 2) названия, известные мест­
ным охотникам, а также наиболее сведущим охотникам из городов 
Свердловска и Первоуральска: Узкоколейка, наименования ее ча­
стей — П равый Ус (у нас — Больш ой П равый  Ус), Л евы й Ус, 
некоторые урочища — Гаражи, Н овая Пасека, Старая Пасекау 
Углежоги; 3) названия, известные только наиболее сведущим охот­
никам из городов Свердловска и Первоуральска; это, как прави­
ло, наименования охотничьих избушек — Володина И збуш ка, Л ё ­
нина И збуш ка, П ервоуральская И збуш ка, С вердловская И збуш ­
ка. Естественно, что осведомленность как местных, так и приезжих 
охотников различна. Поэтому они в разной степени владеют топо­
нимической номенклатурой группы А, могут употреблять специфи­
ческие формы названий и по-своему определять местонахождение 
и границы объектов. Тем не менее опыт показывает, что при ис­
пользовании названий этой группы (с учетом сделанных оговорок) 
возможно полное «топонимическое» взаимопонимание. Исключение 
составляют немногие темные случаи типа Куарская Дорога  или 
Лысая Гора.
К группе Б относится собственно условная топонимия, неиз­
вестная и непонятная охотникам, которые не входят в нашу груп­
пу. В этом случае представляется возможным рассмотреть как ре­
зультаты номинации, так и сам процесс — механизм возникнове­
ния названий.
Длительный опыт наблюдений свидетельствует, что условная 
топонимическая система возникает в актах как естественной, так 
и искусственной номинации, причем степень искусственности, со­
знательного вмешательства в топонимическую систему, в отдель­
ных случаях существенно различается, все более усиливаясь с те­
чением времени. Нарочитость особенно показатс ча и образных 
названиях, естественность — в метонимических. В іи.юм же перед 
нами сложная гамма переходов от естественных названий к искус­
ственным, и во многих случаях затруднительно сказать, как же 
все-таки возник топоним — естественным или искусственным пу­
тем. При этом сам факт осознанной «игры с языком» не облегчает, 
а осложняет и процесс формирования условной топонимической 
системы, и его интерпретацию.
Рассматривая установленные факты на общем фоне топони­
мической деятельности первопроходцев разных времен и народов 
(путешественников, моряков, географов, геологов и т. п.), а также 
завоевателей и переселенцев, приходишь к мысли, что при освое­
нии новых земель вербальное членение действительности, выражен­
ное топонимами, неизбежно осуществляется в результате слож­
ного взаимодействия естественной и искусственной номинации, при 
этом с повышением уровня цивилизации усиливается и элемент 
искусственности. Основные орудия искусственной номинации до­
статочно универсальны: это идеологические и бытовые реминисцен­
ции, привычные ассоциации и шаблоны.
Новоиспеченный «хозяин» осваиваемой территории, сам того 
не замечая, удовлетворяет свое творческое тщеславие прежде все­
го на основе некоего «принципа экономии», который находит вы­
ражение как в «лености» естественной и искусственной номина­
ции, порождаемой матричным способом воспроизводства топони­
мов на новых территориях, так и в сугубо прикладном способе 
обозначений мест «по кварталам» или «по квадратам». Нарочи­
тая метафора создается через силу, шаблоны действуют молние­
носно и не утомляют мысль. Вопреки «закону относительной не­
гативности» В. А. Никонова, на любой территории множество 
объектов являются кандидатами на «березовые», «нижние», «кри­
вые» и прочие популярные названия. Вопрос только в том, како­
му объекту «повезет» в первую очередь и где раньше сработает 
стереотип.
Как уже выяснено, различение естественного и искусственного 
далеко не всегда возможно, д аж е если известны обстоятельства 
возникновения названия. Если^же они неизвестны, опознать искус­
ственную номинацию можно только в случаях вопиющей струк­
турной и семантической несуразицы, какую иногда можно наблю­
дать в топонимии на топографических картах. Однако при реше­
нии вопроса о соотношении естественной и искусственной номина­
ции и методах опознания искусственных названий надо всегда 
иметь в виду, что при естественной номинации создатель или созда­
тели топонима не думают об окружающих объектах и о необходи­
мости рано или поздно давать  им названия. Естественная номина­
ция реализуется во множестве отдельных актов создания топони­
мической системы, которая именно поэтому носит мозаичный или,
как иногда говорят, «дискретный» характер. Напротив, искусствен­
ная номинация сплошь и рядом охватывает сразу целые серии 
географических объектов как в действительной топонимии (на «пу­
стых» листах топографических карт или при массовых переиме­
нованиях по политическим причинам), так и в вымышленной, на­
пример, в топонимии «Швамбрании» или «Острова Сокровищ». 
Именно поэтому семантическая и структурная организованность 
искусственных топонимов может быть даже выше, чем у названий, 
возникших естественным путем, хотя это далеко не всегда являет­
ся показателем высокого качества искусственных названий.
Д ля возникновения названия и самого факта его существова­
ния имеют значение как языковые, так и неязыковые факторы. Н а ­
личие постоянных охотничьих маршрутов определяет важность вы­
явления и номинации сетки дорог и просек. Появление охотничьей 
избушки создает условия для формирования «радиального» ви­
дения |3] и «приизбушечной» микротопонимии. Возникшее было 
название может быть забыто по чисто внешним обстоятельствам. 
Так, наименование Березовая Роща сохранилось только в моей 
карточке: это роща после создания сети охотхозяйств оказалась 
на территории Бисертского хозяйства, и мы в нее перестали хо­
дить. С другой стороны, чтобы объект получил название, необяза­
тельно знать подробности: они существенны только при пользова­
нии объектом. Именно поэтому для номинатора в отличие от поль­
зователя не так важно, куда и откуда идет дорога или куда впа­
дает речка. По этой же причине нет оснований для изменения на­
звания (кроме идеологических и эстетических), если д аж е выяс­
няется, что оно содержит в своей внутренней форме «ложную» ин­
формацию (см. К руглая Д орога , Н овая П асека).
Обстоятельства возникновения топонимической системы могут 
быть сколь угодно сложными, но действующая система неумолимо 
подчиняется законам языка, должна им соответствовать и разви­
ваться согласно им. Богатство вариантов и широкое развитие эл­
липсиса в условной топонимии наглядно иллюстрируют ее «живой» 
характер. При этом выясняется, что у истоков буквально всех 
названий, кроме образных, находится определительная конструк­
ция с географическим термином. Универсальность этой конструк­
ции очевидна: индикатор класса объекта на первых порах естест­
венно входит в состав топонима и только с прочным освоением 
названия начинают развиваться типичные для русского языка эл­
липтические конструкции.
Однако и топонимическая система, в свою очередь, воздей­
ствует на язык создателей системы. Это находит выражение в по­
явлении ряда топонимов, построенных по одной модели, с после­
дующей апеллятивизацией имени, которое становится географи­
ческим термином. Особенно показательны в этом отношении тер­
мины: мир «более или менее обширный участок территории между
дорогами (просеками, речками)» (ср. в речи: «тот мир мне понра­
вился»), пыхтун «крутая гора» (есть уже и уменьшительное пы х- 
тунник) .
Пока существует человечество, будут существовать и геогра­
фические названия. Несмотря на соблазнительность идеи замены 
топонимов на буквенно-условные или другие подобные им индексы, 
она скорее всего, к счастью для человека и его языка, осущест­
вима только на уровне каталогизации топонимов. При этом дале­
ко не безразлично, какой будет топонимия будущего: лакуны 
в современной естественной топонимии продолжают увеличивать­
ся, а среди искусственных по происхождению топонимов множе­
ство аномальных и убогих. Нет сомнения, что искусственная номи­
нация в топонимии — процесс объективный, необходимый и р аз ­
вивающийся, вместе с тем искусственная номинация должна быть 
адекватной, т. е. должна отвечать строгим критериям топоними­
ческой науки и практики. А для этого необходимо хорошо пред­
ставлять себе принципы возникновения названий и его механизм. 
Автор надеется, что опыт создания условной топонимической си­
стемы будет в какой-то мере полезен именно в этом отношении.
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ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТ 
И ТИПОЛОГИЯ ОБРАЗОВ НОМИНАЦИИ
Сущность и специфика любого явления отчетливее и нагляднее 
прослеживается при исследовании типологии его реализаций. О б­
разная номинация — несомненный факт языка в целом и онома­
стики в частности. Однако непротиворечивая концепция образности
